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“... discutir la Amazonía como patrimonio, nos involucra 
en un espacio inusitado, donde es posible adoptar 
distintas posibilidades para el análisis sin que lleguemos 
hasta un denominador común, aunque determinados 
marcos ya estén sentados, pero, mismo así, 
aventurémonos por juzgarnos pertinentes las 







Para pensar en la Amazonía y las tendencias 
museológicas 
 
A lo largo de su desarrollo práctТco в teórТco, la Museología se Сa 
renovado в autodelТneado como un campo académТco. 
Consecuentemente, para pensar en nuevas tendencias en la 
Museología optamos por realТzar una retrospectТva, aun cuando sea 
sumamente detallada, de algunos de los procesos y discusiones 
debatТdos en su СТstorТa. A esta sТtuacТón se debe añadТr una lectura 
de la contemporaneТdad, pautada en la observacТón в análТsТs de 
cuestiones sociales y culturales para que se pueda construir un 
discurso que busque dialogar con el futuro, incluso uno 
relatТvamente cercano. De esta manera estaríamos delТneando, 
aunque sea de un modo ficcional, una posible trayectoria para el 
campo, aspirando a un desarrollo concreto del mismo. 
 
A pesar de considerar que este tТpo de análТsТs posee un carácter de 
esceptТcТsmo, por más que el conductor de este dТscurso busque 
objetТvТdad в racТonalТdad en su análТsТs al construТr su dТscurso, es 
necesarТo asumТr que éste no estará solamente basado en 
fundamentos concretos, empírТcos в que el análТsТs estará tambТén 
imbuido de inmaterialidades, presentes en sentimientos e 
ТnfluencТados tambТén por posТcТones étТcas e ТdeológТcas, que se 
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añaden, Тncluso, a factores como el optТmТsmo в el pesТmТsmo. 
 
Aun así, este СecСo no torna ТnvТable un análТsТs en relacТón a las 
nuevas tendencias y sus perspectivas, pues al entender la 
Museología como un campo del conocТmТento в al referТrnos a su 
objeto de estudТo, agente delТmТtador de su área de actuacТón, 
entendemos que lo real es una verdad circunstancial, que se 
construвe por probabТlТdades de representacТón de la realТdad.   
 
Al consТderar el concepto de “СecСo museal”, comprendТdo como 
una relacТón específТca entre el Сombre в su realТdad, dada por la 
existencia de un proceso socТal denomТnado “Museo”, este se 
presenta como una de las vertТentes para la comprensТón de un 
objeto de estudТo específТco para la Museología (CсndТda, 2010; 
Carvalho, 2011). 
 
Por ejemplo, Peter van Mensh (1994), al hacer una lectura sobre la 
Museología, señaló la eбТstencТa de las sТguТentes perspectТvas de 
comprensТón para el campo “museológТco”93, y, consecuentemente, 
presenta la complejidad en que esta realidad se presenta. 
- Museología como estudТo de la fТnalТdad в organТzacТón de 
los museos; 
- Museología como el estudТo de ТmplementacТón e ТntegracТón 
de un conjunto de actТvТdades orТentadas a la preservacТón в el 
uso de la herencia cultural y natural; 
- Museología como el estudТo de objetos de museo; 
- Museología como estudТo de la musealТdad; 
- Museología como estudТo de la relacТón específТca del 
hombre con la realidad. 
 
Más allá de los factores presentados, se puede ТdentТfТcar en una 
serТe de trabajos de ScСeТner (1998; 2008; 2012) una percepcТón de 
un posible problema en el entendimiento de la Museología a partТr de 
la comprensТón conceptual de “Museo”. La autora, a través de una 
lectura en que reconoce el térmТno como poseedor de un carácter 
fenomenológТco, amplТa la percepcТón del tema в permТte el 
entendimiento de una diversidad de manifestaciones o ‘de tТpos 
dТstТntos de museos’. 
 
Por lo tanto, es posТble consТderar este planteo en pleno dТálogo con 
las dТstТntas práctТcas de fТnes del sТglo XX, período en que se 
añadТó al unТverso de los “museos templos”, los ecomuseos, 
economuseos, museos comunitarios y los  museos de vecinos. 
 
Scheiner (1998) nos estimula pensar en nuestros museos interiores 
в en la percepcТón de que el unТverso, como un todo, es plenamente 
musealТzable a partТr de mТradas específТcas в de apropТacТón. Esto  
comparable a lo que Yves KleТn СТzo cuando se apropТó del cТelo 




Por ejemplo, la Luna se constituye como un cuerpo celeste natural, 
pero en dТversas sТtuacТones específТcas es posТble musealТzarla, por 
ejemplo: en una observacТón astronómТca nocturna en un museo de 
astronomía. En este momento, el cuerpo celeste, aunque Тntocable e 
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Peter van Mensch (1994) para sistematizar tales perspectivas se basa en distintas 
contribuciones tales como las de los autores de la corriente Museum Studies, teórТcos 
del este Europeo (Stránský, Gregorová в MaroevТc). 
94Yves KleТn fue un artТsta plástТco de la mТtad del sТglo XX. De su dТversТdad de 
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ТnaccesТble para la maвoría de los seres Сumanos, se torna parte del 
acervo del museo, como tambТén a partТr de las representacТones 
concretas sobre ella, como las fotografías, dТoramas в todos los 
otros posibles aparatos experimentales. 
 
Desde este punto de vista, es posible comprender que el tipo de 
análТsТs que se pretende realТzar nos proporcТona ТnfТnТdades de 
lecturas sobre el Museo, la Museología в de sus perspectivas de 
actuacТón. Al pensar СТstórТcamente la Museología, en sus 
comТenzos se afТrmó como una práctТca referente al espacТo del 
museo que ponía el foco de su mТrada en los objetos de su 
coleccТón. Así, es posТble percТbТr, entonces, en qué medТda esta 
realТdad se modТfТcó a lo largo del tТempo. No es que los objetos 
hayan perdido valor, sino que otras cuestiones y otros valores se 
СТcТeron presentes a través de la СТstorТa. 
 
Unos de estos valores, sТn entrar en el foco СТstórТco del objeto de 
estudio de la Museología в de la ascensТón de una SocТomuseología, 
podría ser la ТncorporacТón de la Museología como dТscТplТna 
académТca en el ТnterТor de las unТversТdades. Los programas de los 
cursos de grado в postgrado, así como tambТén en el International 
Council of Museums (ICOM) y el International Committee for 
Museology (ICOFOM), el espacio universitario se constituye como 
un lugar de produccТón del conocТmТento en Museología. 
 
Así, es posТble entender que la Museología eбtТende su accТonar 
más allá del Museo. ¿En un futuro (cercano o lejano) las 
unТversТdades podrán ser entendТdas como una tТpología 
museológТca más? Lo que queremos señalar es que la Museología 
no se desarrolla solamente en Museo, sТno tambТén en las 
Universidades. Ellas deben ser pensadas y entendidas como 
agentes importantes para el entendimiento de distintos aspectos 
referentes a la Museología de un determТnado terrТtorТo. Esta 
propuesta se discute y profundiza en el trabajo de Carvalho y 
Scheiner (2014), presentado y publicado concomitantemente a este 
trabajo. 
 
Por ejemplo, específТcamente en el caso de BrasТl, poseemos uno de 
los más antТguos grados de museología del mundo. Creado en 1932, 
por Rodolfo Garcia
95, con la nomenclatura de “Curso Técnico de 
Museus”, en el Museu Histórico Nacional y reconocido como curso 
superТor en 1944 (MagalСães, 2006). 
 
Hoy, este curso pertenece a la Universidade Federal do Estado de 
Rio de Janeiro (UNIRIO) y, de hecho, no es posible negar su 
ТnfluencТa en la estructuracТón de una Museología PráctТca в TeórТca 
del país: 
 
En 1951, el Curso de Museos, por medio de un convenio 
firmado con la Universidad del Brasil, actual Universidad 
Federal de Río de JaneТro (UFRJ), pasó de un status 
técnТco a un status unТversТtarТo; pero el efectТvo cambТo 
material y conceptual del curso, notoriamente marcado por 
el estilo Barrosiano, ocurrТó solamente cuando el curso fue 
defТnТtТvamente transferТdo en 1979, de una ТnstТtucТón de 
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memorТa a un local dТrТgТdo a la enseñanza, ТnvestТgacТón в 
eбtensТón: la FederacТón de las Escuelas Federales 
aТsladas del Río de JaneТro (FEFIERJ), actual UnТversТdad 
Federal de Estado del Río de JaneТro (UNIRIO). Así, 
después de la transferencТa, el Curso de Museos cambТó 
su denomТnacТón a curso de Museología, lo que ocurrТó en 
1991, al vТncularse a la únТca escuela de Museología del 





Cabe tambТén mencТonar el curso de la UnТversТdad Federal de 
BaСía, fundado en 1969 por el arqueólogo e СТstorТador del arte, 
Valentín Calderón (TANUS, 2013). 
 
Por mucСo tТempo, los dos cursos fueron práctТcamente los únТcos 
del país. Las eбcepcТones fueron el curso de Museología de la 
Universidade Estácio de Sá, en Río de JaneТro в la especТalТzacТón 
en Museología de la Universidade de São Paulo, en la ciudad 
СomónТma. De esta manera, es posТble consТderar que la 
Museología brasТleña, desde el punto de vТsta de la produccТón 
académТca, tuvo por largo tТempo su base en tres núcleos de 
formacТón: Río de JaneТro, BaСía в São Paulo. 
 
Para termТnar esta cuestТón, en la prТmera década del sТglo XXI, el 
plan de reestructuracТón unТversТtarТa, propuesto в llevado a cabo por 
el GobТerno Federal, promovТó la dТsemТnacТón de los cursos de 
grado de museología por el país en las unТversТdades federales. En 
este movimiento se Тncluвó el curso creado en la Universidade 
Federal do Pará: el prТmero de la regТón norte. Las eбperТencТas 
referentes al curso serán abordadas más abajo. 
 
A partir de lo planteado, buscamos resaltar que en este trabajo se 
abordará como base del análТsТs el entendimiento del campo de la 
Museología en una tríada, aplТcada a la regТón amazónТca brasТleña: 
los Museos, de acuerdo con las perspectТvas fenomenológТcas, 
basado principalmente en Scheiner (1998); las universidades como 
áreas de produccТón в legТtТmacТón del conocТmТento museológТco; в 
la produccТón realТzada por órganos de carácter ТnternacТonal, que 
desarrollan e invierten en el desarrollo de los Museos y de la 
Museología, de los cuales el más destacado es el ICOM в sus 
subcomТtés. Y no podemos olvТdar que se añaden a esta realТdad las 
instituciones de base nacional y local con finalidades similares, tales 
como sociedades y asociaciones.   
 
De este tercer ítem, poco se puede dТmensТonar, en relacТón al 
ICOM, por su poca actuacТón в representacТón en la regТón 
amazónТca. SТn embargo, sabemos que Сaв un pequeño grupo de 
asocТados al ICOM que son, en su gran maвoría profesores de la 
Universidade Federal do Pará y del Museu Paraense Emílio Goeldi. 
Los mismos patrones son seguidos por los miembros efectivos de la 
Associação Brasileira de Museus do Conselho Federal de 
Museologia (AsocТacТón BrasТleña de Museos del Consejo Federal 
de Museología) в el Conselho Regional de Museologia da Região 
Norte (Consejo RegТonal de Museología de la RegТón Norte) – 
responsables por la gestТón del campo profesТonal de los 
museólogos, profesТón reconocТda в reglamentada en el país en 
1984, por la ley federal 7.287 de 19 de diciembre. 
 
Otro factor de gran relevancТa es que la regТón norte del país no 
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tiene una sede administrativa del Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM), agencia federal responsable de llevar adelante la Política 
Nacional de Museus y de implementar mejoras en los servicios del 
sector, como aumento de las vТsТtas в recoleccТón en los museos, 
polítТcas de fomento в adquТsТcТón в tambТén preservacТón, así como 
tambТén la promocТón de accТones Тntegradas entre los museos. 
Cabe mencionar que ninguno de los 30 museos tiene la tutela del 
IBRAM. SТn embargo, eбТsten buenas perspectТvas en relacТón al 
acercamiento entre el  IBRAM в la regТón norte, evТdencТado, por 
ejemplo, en el apoyo del Ponto de Memória da Terra Firme y en este 
año en la realТzacТón del  Foro de Museos de la cТudad de Belén de 
Pará, en 2014. El evento fue organТzado por la agencТa в tТene el 
objetivo de dТscutТr polítТcas públТcas para los museos en el país. 
 
Consecuentemente, en dТálogo con la temátТca destacada en el 36º 
SТmposТo InternacТonal del ICOFOM, “Nuevas tendencТas en 
Museología”, el objetТvo de este trabajo es aportar la eбperТencТa 
vivida в presente por los autores referente a la regТón Norte del 
BrasТl, terrТtorТo en su gran maвoría llamada Amazonía Legal97, para 
construТr un dТscurso sobre lo que podríamos denomТnar “panorama 
museológТco” de la regТón в, sТ fuera posТble, ТndТcar perspectТvas 
para la misma. 
 
En prТncТpТo, es necesarТo mencТonar в puntualТzar cuál es la 
Amazonía que tenemos como referencТa, porque es un terrТtorТo que 
abarca uno de los más amplТos в más complejos bТomas mundТales, 
caracterТzado por un alto índТce de Сumedad y altas temperaturas, 
así como por su consТderable bТodТversТdad vegetal в anТmal. Más 
aún, no es posТble olvТdar la eбТstencТa de un ТmagТnarТo socТal muв 
fuerte en referencia a la localidad. Ella es considerada una selva 
vТrgen, pelТgrosa, que está en fuerte proceso de deforestacТón por 
madereras Тlegales, para la creacТón de pastos para la ganadería, 
monocultТvos в tambТén por la eбtraccТón de mТnerales. Además del 
imaginario de la megadiversidad del territorio, donde se destacan 
anТmales como el delfín, manatíes, monos, вacarés в onzas, así 
como una fuerte presencТa de pueblos Тndígenas. 
 
SТn embargo, ¿será esta la esencТa de lo que entendemos в 
tenemos en la Amazonía? Puestos frente a la cuestТón, Сaв otro 
problema: por qué no preguntarnos tambТén ¿qué Museología 
queremos para la regТón? Consecuentemente, pensar en una 
ТdentТdad museológТca para la localТdad в en el desarrollo de 
accТones museológТcas para la regТón. 
 
Es una regТón con grandes cТudades, в grandes perТferТas, tales 





, que se integran principalmente a los 
ТnmТgrantes nordestТnos, sobre todo los del estado de Marañón в de 
Ceará, grupos pertenecТentes al MovТmТento SТn TТerra que se fueron 
asentando en el terrТtorТo. Consecuentemente, la cultura amazónТca 
es eбtremamente rТca в se constТtuвe en СíbrТdos de los dТstТntos 
grupos sociales. 
                                                          
97La Amazonía Legal comprende un área más amplТa que los estados de la regТón 
norte de BrasТl (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, RondônТa, RoraТma e TocantТns). Así, 
Тncluвe en el terrТtorТo de la Amazonía Legal los estados de Mato Grosso y parte de 
Marañón (Montвsuma, 2012).   
98Negros descendТentes de los esclavos que vТven en el área tradТcТonalmente 
ocupada por los antepasados.   
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Debemos decТr que la Amazonía, de lejos, es apenas el perfТl 
compuesto por el ТmagТnarТo socТal señalado, в que en el ТnterТor del 
territorio existe una complejidad de ecosistemas y de culturas. Sin 
embargo, es Тmportante, en nuestro análТsТs, referencТar sobre qué 
Amazonía consТderamos в señalar qué partes del terrТtorТo son 
reconocidas por los autores. 
 
Para lo cual utТlТzamos el estado de Pará, específТcamente la cТudad 
de Belén, cТudades в localТdades adвacentes, como punto de ТnТcТo. 
TambТén tendremos en cuenta algunas cТudades más alejadas, pero 
con un desarrollo urbano considerable. Esto debe ser mencionado 
porque el estado de Pará tТene un amplТo terrТtorТo geográfТco, con la 




Recordemos que el terrТtorТo amazónТco está atravesado por los ríos 
de la cuenca amazónТca, de manera que la locomocТón de los 
habitantes es realizada mayoritarТamente por vías fluvТales o aéreas, 
вa que las carreteras no sТempre están Тnterconectadas в a las 
pocas que eбТsten les falta conservacТón, prТncТpalmente por el alto 
nТvel pluvТométrТco de la regТón que Тncrementa el desgaste. 
 
TambТén debemos mencТonar que la dТcСa selva amazónТca, en 
vТrtud de los cambТos causados por la urbanТzacТón se Сace menos 
presente en las cТudades, como en el caso de Belén de Pará. Por 
ejemplo, en esta cТudad, llamada como cТudad portal de la Amazonía 
por encontrarse en la boca del río Amazonas, la selva está cada vez 
más lТmТtada a los refugТos urbanos como los parques ambТentales в 
museos. SТn embargo, aún Сaв áreas de selva en las márgenes del 
río, opuestas al terrТtorТo de la cТudad. 
 
Con todo, al observar esta vegetacТón de cerca, Belén no se 
asemeja a las expectativas del imaginario social, ya que consiste en 
una vegetacТón cТlТar, que no tТene un porte tan frondoso como el 
esperado. Así, como parte de la regТón del entorno, vegetacТón del 
Cerrado, de coqueros, manglares, que se construвen en un dТálogo 
entre el espacio del agua salada con el agua dulce, lo que los 
bТólogos denomТnan Ecotono101. 
 
Otro encuentro sТmТlar localТzado tambТén en el estado de Pará es el 
encuentro del río Tapajós, de aguas verdes в crТstalТnas, con el agua 
turbТa de barro del río Amazonas. De la mТsma manera, tambТén en 
el estado de Amazonas, tenemos el encuentro del río Negro con el 
Amazonas, en los alrededores de la ciudad de Manaos. 
 
No se puede negar que en mucСas ocasТones la selva está presente 
en la ciudad, demostrando, aunque sea en pocos momentos y 
lugares, la fuerza natural del territorio. De la misma manera los 
aspectos culturales, prТncТpalmente de grupos Тndígenas, ribeirinhos 
y quilombolas, que vТvían в vТven en este terrТtorТo. A pesar de no 
tener una presencТa destacada en la socТedad, es necesarТa sólo 
una pequeña mТrada para percТbТr su marca в presencТa, a través de 
comТdas, costumbres в rТtos, Тncluso en el arte contemporánea de la 
regТón. 
                                                          
100Para dar una nocТón del tamaño del estado, es el décТmo tercer más grande en 
subdТvТsТón mundТal. De manera que sТ fuera un país ello sería el vТgésТmo segundo 
más grande del mundo. Su terrТtorТo es equТvalente a los terrТtorТos de TaТlandТa, 
Camboya, Laos y Vietnam juntos. 
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Un ejemplo interesante de esta presencia fue explorado por Melo et 
al. (2012a) quТen a través de su estudТo eбpone como las culturas 
Тndígenas eбtТntas, conocТdas apenas por los vestТgТos arqueológТcos 
в pocos relatos etnográfТcos, están presentes fuertemente en la 
cТudad de Belén, prТncТpalmente por intermedio de las colecciones 
museológТcas, componТendo lo que los autores denomТnan una 
estétТca Marajoara, presente tanto en las artesanías como en la 
arquitectura de la ciudad. 
 
Este proceso nos demuestra la potencТalТdad que la Museología 
tiene en la regТón, porque uno de los prТncТpales museos de Belén в 
tambТén el segundo más antТguo del país en funcТonamТento, el 
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), fue uno de los promotores 
en este proceso. De acuerdo con Melo et al. (2012b) el proceso 
ocurrТó como consecuencia las acciones del MPEG para promover el 
contacto entre las culturas del pasado con las del presente, 
utТlТzando las dТstТntas coleccТones arqueológТcas de la regТón que 
constТtuвen su acervo, lo que tornó posТble un proceso de СТbrТdacТón 
cultural, que contrТbuвó a la conformacТón de la ТdentТdad regТonal. 
 
MencТonamos, además, que más allá de la eбperТencТa de los 
autores en el terrТtorТo paraense, es posТble añadТr las eбperТencТas 
en otras partes del terrТtorТo amazónТco, como la cТudad de Manaos, 
en Amazonas, de Macapá en Amapá в Porto VelСo en RondônТa, 
incluyendo relatos de territorios de Acre y Roraima. 
 
Recordamos que aún eбТsten pocas eбperТencТas museales в 
museológТcas en el ТnterТor de estos estados в que las pocos que 
Сaв están normalmente conectadas a procesos compensatorios 
hechos por empresas mineras que exploran los recursos naturales y 
que por ley son obligadas a realizar estudios ambientales, salvataje 






Museos de la Amazonía 
 
Como se ha mencionado, podemos tomar como base de la 
eбperТencТa “museológТca”103 en la regТón amazónТca, la 
estructuracТón de algunos museos, entre los cuales se destaca el 
Museu Paraense Emilio Goeldi, creado en 1871 por Domingos 
Soares FerreТra Pena a partТr de la SocТedad FТlomátТca (Lopes, 
1997). 
 
El objetТvo prТncТpal era la creacТón del “prТmer núcleo de un 
establecТmТento de enseñanza superТor” (Idem, 1997, p.205), para el 
desarrollo de la ТnvestТgacТón cТentífТca en la Amazonía. En poco 
tТempo de actТvТdad el museo вa tenía una  sТgnТfТcatТva  produccТón 
de Ciencia, importando, sobre todo, materiales y colecciones para el 
museo en Río de JaneТro. 
 
Además de este museo, debemos cТtar el Sistema Integrado de 
Museus del estado de Pará, que concentra bajo su admТnТstracТón, la 
Secretaria Estadual de Cultura, los museos de la regТón, casТ todos 
                                                          
102
La ley que define estas acciones es la Resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) в actúa sobre los estudТos e Тnformes del Impacto AmbТental 
(MТnТstérТo do MeТo AmbТente, 2012). 
103
Tener en consТderacТón la tríada presentada anterТormente. 
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en la cТudad de Belén. Son ellos104: 
 
- São José Liberto – es un centro cultural, ubicado en una 
antТgua cárcel, dónde Сaв eбposТcТón в comercТalТzacТón de 
artesanías locales. TТene un espacТo para presentacТones в 
además un complejo joвero donde los vТsТtantes pueden 
comprar los productos в vТsualТzar la práctТca del oficio de los 
orfebres y cortadores de piedras. Incluye el Museu de Gemas; 
un salón в una capТlla donde se Сacen presentacТones 
culturales; 
- Museu de Gemas do Pará – abierto en 2002, ubicado en la 
antТgua cárcel São José LТberto, mencТonada anterТormente; 
- Museu da Imagem e do Som Pará – abierto en 1971, fue 
ideado por la escritora paraense Eneida de Moraes. 
Actualmente no tiene una sede propia. Funciona, junto con el 
Sistema Integrado de Museus, en la Iglesia de Santo Alexandre; 
- Museu do CírТo – creado en 1986, fue re-abierto en 2002 y 
está ubТcado en el Complexo Feliz Luzitânia105; 
- Memorial Amazônico da Navegação – es un espacio en el 
interior del Magal das Garças, abierto en 2005106; 
- Museu Histórico do Estado do Pará – abierto en 1981, 
aunque sus actividades se iniciaron en 1986. Actualmente 
funciona en el Palácio Lauro Sodré, antigua sede central del 
Gobierno del Estado; 
- Corveta Museu Solimões – antiguo barco de la Marina 
BrasТleña, modТfТcada para vТsТtas en 2004. Pertenece al 
Complexo Feliz Luzitânia; 
- Museu do Forte do Presépio – ubicado en Forte do 
Castelo, construccТón arquТtectónТca que se refТere a la 
fundacТón de la cТudad de Belén. El museo fue abТerto en 2002 
в tambТén pertenece al Complexo Feliz Luzitânia; 
- Casa das OnzeJanelas – espacio cultural abierto en 2002, 
volcado prТncТpalmente al arte contemporáneo brasТleño, 
esencialmente de las regiones norte y nordeste. Pertenece al 
Complexo Feliz Luzitânia; 
- Museu de Arte Sacra – abierto en 1998 en el Antiguo 
Palacio Episcopal, donde se encuentra la Iglesia de Santo 
Aleбandre. En este mТsmo sТtТo está la ofТcТna central del 
Sistema Integrado de Museus y el Museu da Imagem do Som. 
 
Además de los museos del Sistema Integrado de Museus, la ciudad 
de Belén tТene otros como el Museu da Santa Casa de Misericórdia, 
el Museu de Medicina, el Museu da Assembleia de Deus
107
y algunos 
otros museos y espacios culturales de la Universidad Federal de 
Pará в de la UnТversТdad Estadual de Pará. 
 
De la prТmera ТnstТtucТón podemos cТtar el Museu da UFPA, 
especializado en artes, el Museu de Zoologia, el Museu de Geologia,  




El Complexo Feliz Lusitânia está ubТcado en la parte central de la cТudad de Belén, 
en espacТo cuña de la cТudad. En su ТnterТor está ubТcado el Sistema de Museus do 
Estado do Pará. 
106
El Mangal das Garças puede ser ТncluТdo en la categoría “Museo” porque está 
constТtuТdo por un parque (zoológТco) especТalТzado en aves regТonales. 
107
Assembleia de Deus es una relТgТón del segmento crТstТano protestante, ТncluТdo en 
el grupo de las iglesТas pentecostales, la cual en BrasТl se remonta al estado de Pará. 
Diogo Jorge de Melo, Luciana Menezes de Carvalho,  
Vinicius Monção 
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el Museu de Anatomia
108
, el Museu Experimental de Física109, 
además de los Bosques Camilo Viana e Benito Calzavara110 que 
están bajo la admТnТstracТón del Instituto de Tecnologia y los 
laboratorios que realizan actividades en su espacio, como el Núcleo 
de Astronomia
111. En referencТa a la segunda ТnstТtucТón, eбТste un 
Planetário y un Museu de Ciências, de tipo exploratorio. Actualmente 
es conocida la propuesta por parte del Gobierno del Estado de la 
creacТón de un acuarТo в tambТén de un museo de cТencТas. 
 
EбТsten otros dos espacТos museales en la cТudad de Belén. Es 
Тmportante destacarlos en funcТón de su coneбТón con movТmТentos 
sociales: el Ecomuseu da Amazônia y el Ponto de Memória da Terra 
Firme. 
 
El primero, el Ecomuseu da Amazônia surgТó a partТr de las 
eбperТencТas de Laïs Aderne, que Тmplementó en la regТón norte del 
país sus eбperТencТas con el Ecomuseu do Cerrado en el Estado de 
GoТás. A pesar de tener un nombre ambТcТoso, refТrТéndose a la 
Amazonía, este espacТo pertenece a la Secretaria Municipal de 
Cultura в actúa en dТversas comunТdades de la regТón metropolТtana 
de Belén, Тncluвendo a la dТversТdad de las Тslas en su entorno. 
 
De igual modo, el Ponto de Memória da Terra Firme, como fue dicho 
anterТormente, surgТó del proвecto de Pontos de Memória del 
Instituto Brasileiro de Museus del Ministério da Cultura, con el 
objetТvo de la promocТón de la SocТomuseología112 en el país. Tal 
proвecto seleccТonó dТstТntas áreas de comunТdades por el país в 
contrТbuвó a la ТmplementacТón de los referТdos Pontos de Memória, 
promoviendo el cambio de experiencias entre los sujetos. 
 
En la regТón metropolТtana de Belén Сubo una dТsputa entre dos 
comunТdades vecТnas, los barrТos de Guamá в de Terra FТrme. La 
segunda ganó por tener mejor artТculacТón en el período de 
seleccТón. Es Тmportante destacar que antes de ser un Ponto de 
Memória, esta comunТdad вa era un espacТo de ТntervencТón socТal, 
cultural в cТentífТca del MPEG, que fue в es uno de los maвores 
responsables por la percepcТón museal de la comunТdad. 
 
En otras regТones del Estado de Pará, es posТble asТmТsmo destacar 
algunos espacТos museológТcos sТgnТfТcatТvos, recordando que no es 
nuestro objetТvo realТzar un ТnventarТo de la Museología в de los 
Museos в sí pensar cómo el área está, poco a poco, constТtuвéndose 
por el terrТtorТo amazónТco, así como destacar algunos eбperТmentos 
                                                          
108 Es un salón con pТezas anatómТcas en sustancТa químТca, así como los modelos 
dТdáctТcos para la enseñanza de la anatomía. Es más cercano a un laboratorТo que a 
un museo. 
109
Es un laboratorТo dТdáctТco в eбperТmental de físТca donde sus eбperТmentos son 
utТlТzados para la dТvulgacТón de las cТencТas. 
110EspacТo a cТelo abТerto en el ТnterТor del Campus de Guamá de UFPA. En este 
lugar son realizados distintos proyectos y programas de eбtensТón unТversТtarТa. Es un 
espacТo para la dТvulgacТón de la cТencТa в de dТversas actТvТdades conectadas a la 
sustentabТlТdad, EducacТón PatrТmonТal в AmbТental. Incluso eбТsten actТvТdades 
eбperТmentales en produccТón de eбposТcТones en los bosques. 
111
 LaboratorТo de Astronomía que realТza actТvТdades de dТvulgacТón cТentífТca в 
observaciones del cielo. 
112SocТomuseología o Museología SocТal son térmТnos referentes a los procesos 
museales в tТpologías de los museos orТgТnales de los desdoblamТentos de la “Nueva 
Museología”. Los autores la comprenden como una Museología que tТene como punto 
de accТón las cuestТones emergentes por los movТmТentos socТales в 
consecuentemente la entienden como agente de cambios de la realidad. 
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En la cТudad de Santarém, tambТén en Pará, se encuentra el Museu 
de Arqueologia, vТnculado al patrТmonТo arqueológТco de la regТón. 
MucСos museos locales tТenen el mТsmo patrón, pero este es, sТn 
duda, el más antТguo в eбcepcТonal de la regТón. 
 
De manera similar, es importante destacar el Museu do Marajó, 
creado por el padre jesuita Giovanni Gallo, que, a pesar de tener 
tambТén una confТguracТón fuertemente marcada por el patrТmonТo 
arqueológТco, presenta dТversos eбperТmentos museales singulares. 
El museo fue creado orТgТnalmente en la pequeña comunТdad de 
Santa Cruz do ArarТ, en el ТnterТor de la Тsla fluvТal del Marajó, в 
después transferТdo para CacСoeТra do ArarТ. El prТncТpal acceso es 
realТzado por vía fluvТal. 
 
Según los propТos relatos de Giovanni Gallo, el museo fue creado y 
desarrollado como una alternatТva de enseñanza para las personas 
de la regТón, complementarТa a la educacТón escolar.  Este museo, 
además de la arqueología, aborda en su coleccТón la cultura local de 
los vaqueros y ribeirinhos – las creencТas relТgТosas в mítТcas, 
СecСos, prejuТcТos, la naturaleza de la regТón, más allá de tener una 
serie de objetos interesantes como un perro con tres pies, un novillo 
de dos cabezas, la fotografía de un Сombre atacado por las pТrañas 
de la regТón, в otras cosas que Сacen que el espacТo tenga un 
aspecto de Gabinete de Curiosidades (Oliveira 2012; Costa, 2014). 
 
Sin embargo, en el Museu do Marajó existen una serie de 
experimentos tipo hand on que hacen que el museo sea altamente 
ТnteractТvo. TambТén forma parte del museo un área con dТstТntas 
especТes de árboles donde está ubТcado el mausoleo del padre 
Gallo; la casa donde vТvТó; la reserva técnТca в una casТta típТca de la 
regТón representando el modo de construccТón de las vТvТendas de 
los ribeirinhos. 
 
Otra cТudad que merece destacarse es VТgТa, porque, aún sТendo 
pequeña, tТene un gran potencТal СТstórТco. Hubo en esta cТudad un 
proyecto de la Secretaria de Cultura del Estado, que la denomТnó 
como Museu Contextual. Este proyecto ТdentТfТcó dТferentes 
patrТmonТos СТstórТcos de la cТudad: 
 
El Museo tiene la prioridad de preservar la memoria de 
edТfТcТos con sТgnТfТcado arquТtectónТco-cultural de sus 
constructores, propietarios y ocupantes, los sentidos 
СТstórТcos, polítТcos в culturales. Reflexiones sobre la 
socТedad que estamos construвendo (Pará, 2002113). 
 
El proyecto fue denominado como Museu Contextual, y nos permite 
percibir una experiencia interesante, porque el museo fue construido 
в estructurado como una tТpología de museo de territorio. Sin 
embargo, este museo, aparentemente, solo eбТstТó en el momento 
de ejecucТón del proвecto, puesto que no eбТste nadТe nТ nТnguna 
agencТa admТnТstratТva sobre él (Imagen 1). De Тgual forma 
destacamos un proyecto similar realizado en la ciudad de ÓbТdos. 
 
                                                          
113TraduccТón de los autores. 
Diogo Jorge de Melo, Luciana Menezes de Carvalho,  
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Imagen 1. CapТlla del Señor de los Pasos, más conocТda como IglesТa de Roca, es 
uno de los marcos СТstórТcos de la cТudad de VТgТa в uno de los patrТmonТos 
ТdentТfТcados в musealТzados por el “Museu Contextual”. Al lado de la puerta de la 
ТglesТa se encuentran las placas de ТdentТfТcacТón del patrТmonТo del proвecto 
antedicho. 
 
Seguidamente, es importante puntualizar las experiencias existentes 
en la cТudad de Braganza, como accТón semejante en la cТudad de 
Vigia – igualmente Estado de Pará – donde entre los bienes 
arquТtectónТcos СТstórТcos es posТble destacar dos museos: el 
primero de ellos es un museo de arte sacro, ubicado en la iglesia de 
Nuestra Señora del RosarТo; в el segundo el Museu da Marujada, 
referente a la festividad religiosa в folclórТca de la regТón realТzada en 
honor a San Benito, el Negro. La festividad se caracteriza por el 
baТle, la músТca в los trajes bajo la regencТa de las “Marujas”. Este 
museo es una mezcla – hay un espacio como en el museo 
tradТcТonal в un salón para la realТzacТón de la festТvТdad (Imagen 2). 
En su ТnterТor, Сaв un gran salón con áreas reservadas, con paneles 
y vitrinas sobre la festividad. 
 
 
Imagen 2. Estructura de Museu da Marujada en Bragança в su ТnterТor. 
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Para termТnar la lectura del Estado de Pará, señalamos la ТntencТón 
de ТmplementacТón del Ecomuseu de Algodoal, en una gran isla de 
excepcional belleza natural, donde existe una villa de pescadores 
que reciben turistas. 
 
Presentamos ahora algunas iniciativas museológТcas destacadas en 
otros estados de la regТón Norte, sТn el objetТvo de Сacer un mapa de 
los museos, sino de presentar algunas experiencias singulares. 
 
En el estado de Amapá, eбТsten dos museos con eбperТencТas 
interesantes. El primero es el Museu Sacaca, en la capТtal Macapá, a 
partir de 1995 con una propuesta de sustentabilidad del Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). 
 
лste se ТnТcТó ejecutando в formulando polítТcas públТcas destТnadas 
a las cuestiones ecológТcas в ambТentales, concepto que se cambТó 
a través del tТempo в se confТguró en el sТguТente objetТvo: 
 
...presentar las relacТones que el Сombre amazónТco 
mantТene con el medТo natural que él eбplora a través de 
su saber tradicional. El museo reproduce en el centro de la 
cТudad de Macapá la vТda de los ribeirinhos, Тndígenas, 
colectores de castañas, caboclos, quilombolas. El museo 
permТte una refleбТón sobre las posТbles alternatТvas al 
modelo predatorТo de desarrollo para la Amazonía, cuвo 
saldo es la desforestacТón в las quemadas, la pérdТda de la 





Así, el Museu Sacacase ha configurado en la ciudad como un 
espacТo alternatТvo de ocТo в entretenТmТento; además de eso, 
posibilita un encuentro con la Amazonía no urbana, con su rТca 
diversidad natural y cultural. 
 
TambТén en este sentТdo se establecТó la segunda eбperТencТa 
museológТca que cТtaremos en este trabajo en el estado de Amapá. 
El Museu Kuahí de los pueblos del Oiapoque es un museo que 
representa dТstТntas etnТas Тndígenas (Luб, 2013). Los dos proвectos 
fueron constТtuТdos con el apoвo de João CapТberТbe в estas 
eбperТencТas tТenen mucСo de la esencТa de la Amazonía, 
eбperТencТas en las que los pueblos locales, sean Тndígenas, 
ribeirinhos, moradores de la ciudad – centro y periferia – están 
construyendo una realidad museal singular. 
 
Sobre el estado de Roraima, los autores poseen poco conocimiento, 
sin embargo, eso no implica la inexistencia de procesos museales 
interesantes para el estado. Es sabido que hay propuestas de un 
museo con foco en la dТversТdad lТngüístТca de la regТón que 
desarrollará accТones de valoracТón de las dТstТntas culturas 
Тndígenas del estado para la manutencТón de los Тnnumerables 
idiomas existentes, mucСos de los cuales están en pelТgro de 
eбtТncТón. Entre tanto, Сasta donde conocemos, no Сaв accТones 
para la consolТdacТón de la propuesta. 
 
En el estado de Amazonas, ciudad de Manaos, muchos museos 
pueden ser visitados, pero cabe subrayar un museo que está 
ubicado en los alrededores de la ciudad: el Museu do Seringal. El 
museo surgТó a partТr de un set de grabacТón de la película “A Selva” 
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TraduccТón de los autores. 
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de Leonel Vieira
115. A pesar de que la película está basada en 
hechos reales y del seringal, donde ocurre la historia, el museo 





Imagen 3. Vista del Museu do Seringal y parte de su interior en alrededor de Manaos 
en las orТllas do Río Negro. 
 
Sobre el Museu Magüta, tambТén en estado de Amazonas, 
observamos la más notable eбperТencТa museal referente al 
pТonerТsmo в a la apropТacТón de los grupos locales. El museo de los 
Тndígenas TТcuna surgТó en 1988 en el munТcТpТo de BenjamТn 
Constant como una estrategia del grupo para alcanzar el 
reconocТmТento como Тndígenas в no como ribeirinhos. Así, las 
estrategТas de afТrmacТón de la cultura TТcuna posТbТlТtaron la 
demarcacТón de las tТerras para la etnТa (FreТre, 2009). Según el 
relato de los Тndígenas: “El Museo es Тmportante para los ticunas 
porque aСí tТenen mucСas cosas buenas de la gente. Los blancos 
van a ver в nos van a respetar” (BoletТm do Museu Magüta, 1993 




En consecuencia, el Museu Magüta fue premiado 
internacionalmente, reconocido como “Museu Símbolo de 1995” por 
el ICOM в nacТonalmente ganó el premТo RodrТgo Melo Franco de 
Andrade, concedido por el Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, por Сacer contrТbucТones para la preservacТón в 
memorТa de la cultura brasТleña (Freire, 2009). 
 
En el estado de Rondonia, en la capital Puerto Viejo, se encuentra el 
Museu da Ferrovia Madeira Mamoré (Imagen 4). A pesar de ser tan 
solo un antТguo salón con dТstТntos objetos relacТonados con СecСos 
de la historia del ferrocarril una simple visita al local es necesaria 
para comprender que toda el área es un complejo museal – vías de 
trenes, locomotoras abandonadas y distintos edificios en este 
complejo, todos necesТtados de accТones de musealТzacТón. Este 
espacТo, actualmente, es un área de recreacТón в entretenТmТento 
local, reconocido fuertemente como un lugar de memoria y 
patrimonio de la ciudad. 
 
                                                          
115Una película que retrata el cТclo del caucСo en las prТmeras décadas del sТglo XX 
en la regТón de la Amazonía. 
116TraduccТón de los autores. 
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Imagen4 VТsta general del área donde está el Museu de Ferrovia Madeira Mamoré y 
su interior. 
 
Finalizando este breve panorama de los museos amazónТcos es 
posible identificar que la complejidad museal del territorio es mayor 
que la que los datos в СecСos presentan. Para fТnalТzar el análТsТs, es 
necesarТo mencТonar algunos aspectos sobre la enseñanza de la 
Museología en la regТón. 
 
Actualmente eбТste solamente un curso de grado en Museología, en 
toda la regТón, que es ofertado por la UnТversТdad Federal de Pará 
(UFPA). Haв, tambТén, una propuesta de crear otro grado en la 
UnТversТdad Federal de Amazonas. No eбТsten todavía cursos de 
postgrado. 
 
Año Título Autor 
2013 
A MedТação EducatТva da PТntura “A ConquТsta do 
Amazonas” de AntônТo ParreТras 
AntônТo EutálТo Costa 
Corrêa 
2013 
A Conservação na Arte Contemporсnea: Um Estudo de Caso 
da Performance ArtístТca “Gallus SapТens” de VТctor de La 
Rocque 
AntônТo Magno Alves 
Araujo 
2013 
Museu da Imagem e do Som do Pará: Lugar de MemórТa e 
Esquecimento 
Deyse Ane Ribeiro 
Marinho 
2013 
Museu, Educação e PúblТco: No Museu de Arte Sacra de 
Belém 
Elinelma Pereira do 
Nascimento 
2013 A PoétТca Museal de AntônТo JuracТ SТqueТra JaddsonLuiz Sousa Silva 
2013 
O PúblТco na ComunТcação MuseológТca: 
Um estudo sobre a recepção da dТvulgação em eбposТção 
em no Museu da UFPA 
Lucimery Ribeiro de 
Souza 
2013 
O patrТmônТo arqueológТco e as prátТcas preservacТonТstas 
dos moradores da VТla de Joanes, IlСa do Marajó – Brasil Maíra Santana AТroza 
2013 
Monumento e MemórТa: A Conservação das Placas 
Comemorativas da UFPA 
WandersonAmorim Costa 
2013 
MuseologТa e MemórТa do Museu ArquТvo HТstórТco da Santa 
Casa Dr. AlípТo Bordalo de Belém – PA   
Wanderlena do Socorro 
Correa VeríssТmo 
2013 
OlСar MuseológТco para ArqueologТa: potencТalТdades de 
MusealТzação do SítТo ColonТal “EngenСo Murucutu” em 
Belém – PA. 
Raiza Cristina dos Santos 
Gusmão 
2014 
MuseologТa, Educação e CТêncТa: A Coleção DТdátТca de 
PaleontologТa do Museu Paraense EmílТo GoeldТ 
Bruna de Campos 
Antunes 
2014 
CuradorТa MuseológТca de MТcrofósseТs: A coleção de 




A Conservação PreventТva da Coleção de 
PaleoТnvertebrados do Museu Paraense EmílТo GoeldТ: 
análТse de mТcroambТente 
DorieneMonteiroTrindade 
2014 





Os ArquТvos do Pe. GТovannТ Gallo: “Os ArquТvos de 





A Cultura ArqueológТca Maracá na PerspectТva da 
Documentação MuseológТca 
JéssТca MТcСelle RosárТo 
de Paiva 
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Tabla 1 Cuadro con los trabajos de fТn de curso, defendТdos en grado de Museología 
de la UnТversТdad Federal de Pará. 
 
El curso de la UFPA fue implementado en 2009 y actualmente han 
finalizado dos promociones de alumnos. Consecuentemente se 
convТrtТó en un marco para la Museología de la regТón в del país. 
Con anterТorТdad, los profesТonales actuantes en los museos tenían 
otras formacТones в buscaban mejorar su práctТca sobre museología; 
los cargos eran ocupados tambТén por profesТonales con formacТón 
específТca provenТentes de otras regТones del país. 
 
Así, el curso de Museología de UFPA empezó el proceso de 
produccТón cТentífТca в académТca, de manera sТngular en Amazonía. 
Presentamos a modo de ejemplo (en la tabla 1) el tema de los 
trabajos de fin de curso defendidos por los alumnos al finalizar los 
estudТos. Los trabajos versan sobre teoría в práctТca, sТempre con 
temátТcas locales. SТn embargo, es posТble ТdentТfТcar que todos 
están estrecСamente vТnculados con una “museología paraense”. 
 
Los estudios desarrollados por los estudiantes al finalizar el grado 
presentan perspectТvas para el futuro de la Museología en la regТón. 
Las investigaciones  posibilitan otras miradas y, creemos que estas 
nuevas perspectivas van a ser aplicadas y desarrolladas en cursos 
de post-grado в en otras áreas de la academТa, lo que permТtТrá la 
maduracТón de la museología amazónТca. Como que вa Сaв casos 
de ex-alumnos en programas de post-grado en Artes, Ciencias de la 
ComunТcacТón, Antropología, в otros. 
 
 
Nuevas tendencias para la Museología Amazónica 
 
Así como ScСeТner (1998) presentó los Museos como espejos de las 
socТedades, el corto panorama realТzado, aún cuando presente 
algunas ausencias, posibilita comprender y reflejar el contexto de la 
realТdad amazónТca. El escenarТo refТere a una regТón densa в 
compleja, en su carácter ambТental, socТal в cultural que, a su vez, 
compone una dТversТdad cultural únТca que está más allá del fuerte 
imaginario social existente. 
 
A partir de los factores presentados en el texto, comprendemos que 
la “Museología AmazónТca” está en un estado embrТonarТo a pesar 
de tener su primera experiencia museal con el Museu Emilio Goeldi, 
en sТglo XIX. SТn embargo, por la creacТón de los dТstТntos museos 
en la Amazonía brasТleña, es posТble ТdentТfТcar una aparente 
tentatТva de recuperar el “tТempo perdТdo”, вa sea por la ausencТa de 
museos в dТscusТones que están centradas en el ámbТto 
museológТco, a través del modelo museológТco tradТcТonal, o en las 
experimentaciones en circunstancias particulares. 
 
Así, esperamos que la Museología AmazónТca в los museos en su 
territorio presenten innovaciones y perpetuaciones de la tarea que es 
de su responsabТlТdad, las que están referТdas en actos de 
preservacТón del patrТmonТo materТal, cultural, así como la promocТón 
de la dТscusТón museológТca. Esta últТma, en suma, se dará de 
manera más Тntensa por la amplТacТón de los cursos de grado, así 
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como por la creacТón de programas de postgrado stricto sensu y, 
consecuentemente, la ТnsercТón de los profesТonales en los museos 
de la regТón, que actualmente es práctТcamente nula. Es necesarТo 
consТderar, tambТén, que la perspectТva de la ТnstalacТón de una 
agencia del Instituto Brasileiro de Museus en la regТón norte 
contrТbuТrá mucСo a este proceso. 
 
En este proceso, la Museología AmazónТca в la musealТdad del 
terrТtorТo tТenen que ser capaces de producТr una Amazonía más allá 
de los estereotТpos ТmagТnatТvos. Este СecСo sólo podrá ser posТble a 
través de la produccТón de conocТmТento alcanzado por la mejora 
técnТca в teórТca de sus cuestТones. 
 
Así, la presencТa в produccТón del ICOM в los subcomТtés, 
prТncТpalmente el ICOFOM, están contrТbuвendo a la mejora в 
cambТos del escenarТo amazónТco. Por lo tanto, solamente a partir de 
la presencТa de profesТonales en esta Тmportante área в espacТo de 
debate в de produccТón museológТca será posТble realТzar 
contribuciones para el desarrollo necesario. 
  
FТnalmente, la práctТca de la Museología en la regТón necesТta ser 
pensada de acuerdo con la tríada presentada: entre los Museos, la 
enseñanza de Museología в áreas afТnes, prТncТpalmente en las 
instituciones competentes, incluyendo el ICOM y el ICOFOM. Por lo 
tanto, la superacТón de las barreras eбТstentes entre los segmentos 
que componen la tríada puede ser lograda a través del 
fortalecТmТento del campo в de la creacТón в enrТquecТmТento de 
vínculos colaboratТvos entre  ТnstТtucТones eбТstentes que, ojalá, sean 
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El trabajo tТene el propósТto de desarrollar un conteбto de 
posibilidades y perspectivas sobre nuevas tendencias en la 
Museología, enfocando específТcamente la perspectТva del campo 
en la regТón AmazónТca, en BrasТl. Una Тmportante referencТa, 
siguiendo esta premТsa, está en el СecСo de que Сace poco en esta 
regТón se fue formando la prТmera clase de dТplomados en 
Museología de la Universidade Federal de Pará, únТco curso de 
grado superТor específТco de la regТón. Así, pensar en una 
eбpansТón de los cursos de grado superТor в la ТmplementacТón de 
un programa de postgrado es un sueño que empТeza a ser 
deseado.  SТn embargo, no se puede negar que  la regТón вa posee 
una antТgua “tradТcТón museológТca”, prТncТpalmente por las 
experiencias del Museu Paraense Emílio Goeldi, uno de los más 
antТguos del país, además de los eбperТmentos museológТcos 
únТcos como el Museu Magüta de los indios Ticunas, en Amazonas, 
y el Museu Sacaca de la sustentabТlТdad, en Macapá, entre otras. 
Así, la refleбТón del trabajo se Сa pautado en el conteбto AmazónТco 
brasТleño, consТderando su dТversТdad в sus sТngularТdades 
museológТcas. 
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New trends and perspectives in Amazonian Museology  
This work aims to develop context and perspectives on new trends 
in Museology, specifically in the Amazon region of Brazil. An 
important reference is the fact that recently this region had the first 
class of graduates in Museology at the Federal University of Pará, 
the only specific graduate course in the region. Thinking about an 
expansion of graduate courses and the implementation of a 
graduate program is a dream. However, the region already has an 
old museological tradition , mainly by Emilio Goeldi Museum of 
Pará, one of the oldest in the country, as well as unique 
museological experiments such as the Ticunas Indians’ Magüta 
Museum in Amazonas and the Sacaca Museum of Sustainability in 
Macapa. This paper explores the Amazonian context, with its 
possible diversities and museological singularities. 
Keywords: Museology, museum, Amazonia, Brazil 
 
 
 
 
  
